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Ime i prezime
pristupnika Naslov diplomskog rada Datum obrane, mentor 
“Analiza pojednostavljenih
linija”
09. 12. 2005.,doc. dr. sc.
Marijan Golub “Primjena kodirane tahimetriji zaizradu baze podataka”




24.02. 2006., dr. sc. 
Dubravko Gajski
“Analiza podzemne geodetske
osnove tunela Mala Kapela”
24. 02. 2006., prof. dr. sc. 
programskog paketa GMT”




pristupnika Naslov diplomskog rada Datum obrane, mentor 
biskupije programa OCAD”
24. 02. 2006., prof. dr. sc.
Miljenko Lapaine
Ivana Marincel
“Kodirana tahimetrija kod izrade
topografsko katastarske podloge
za projektiranje i upravljanje 
prostorom”
24. 02. 2006., prof. dr. sc.
Krešimir Perica “Organizacija geodetskih radovana gradilištu”
24. 02. 2006., prof. dr. sc.
“Izrada topografske karte u
mjerilu”
24. 02. 2006., prof. dr. sc.
Stanislav Frangeš
Marina Rozer “Satelitske misije Champ Grace, 
24. 02. 2006.,  prof. dr. sc.
Darko Rudan “Vektorizacija katozorom” 24. 02. 2006., prof. dr. sc.
“Procjena vrijednosti nekretnina 
pri urbanim parcelacijama”
24. 02. 2006., prof. dr. sc.
dijela plovnog puta Save”
24. 02. 2006., prof. dr. sc.
“Obrada analize i interpre
tacije zrakoplovnih IC termalnih
snimki”
24. 02. 2006., prof. dr. sc.
24. 02. 2006., doc. dr. sc.
“Proces izrade pomorskog plana 10. 04. 2006., prof. dr. sc.
Stanislav Frangeš
rijeke Cetine”
10. 04. 2006., prof. dr. sc.
10. 04. 2006., prof. dr. sc. 
Nataša Kapov
“Primjena baze prostornih po
dataka kod izrade geoinformaci
jskih prikaza šumskih ekosustava
Hrvatske
10. 04. 2006., prof. dr. sc.
Damir Medak
Josipa Kelava “Primjena softvera Hypack u pripremi hidrografskih mjerenja”
10. 04. 2006., prof. dr. sc.
Dario Martini
“Usporedba katastarskog s 10. 04. 2006., prof. dr. sc.




pristupnika Naslov diplomskog rada Datum obrane, mentor 
“Prilagodba programa za
za internet”
10. 04. 2006., doc. dr. sc.
“Plan grada Sesveta” 19. 05. 2006., prof. dr. sc.Stanislav Frangeš
“Analiza povijesnih stanja u 
podataka”
19. 05. 2006., prof. dr. sc.
satelitskih snimki”
19. 05. 2006., prof. dr. sc.
Tanja Koren poduzetništvo”
19. 05. 2006., prof. dr. sc.
sustavu visina”
19. 05. 2006., prof. dr. sc.
19. 05. 2006., prof. dr. sc.
Dean Palin “Grad Jablanica: GIS  za potrebe katastra nekretnina”
19. 05. 2006., doc. dr. sc. 
Dubravko Gajski
“Izrada karte zadarske 19. 05. 2006., prof. dr. sc. 
Stanislav Frangeš
“Analiza deformacija prema 
modelima Hannover i Karslruhe”
19. 05. 2006., prof. dr. sc.
19. 05. 2006., prof. dr. sc.
Stanislav Frangeš
Kontrola i analiza vektorizacije
k.o. Starigrad”
19. 05. 2006., prof. dr. sc.
Marijan Stepan 19. 05. 2006., prof. dr. sc.Stanislav Frangeš
“Kalibracija relativnih gravim
etara”
19. 05. 2006., prof. dr. sc.





pristupnika Naslov diplomskog rada Datum obrane, mentor 




Darja Gojmerac gramskom paketu AveGIS”




29. 9. 2006., prof. dr. sc.
Grga Kostelac “Gis demografskih struktura RH” 29. 9. 2006., prof. dr. sc.Teodor Fiedler
“DMR u procjeni vrijednosti
zemljišta”
29. 9. 2006., prof. dr. sc.
Branimir Pavlinec “Grad Novalja: GIS za potrebeturizma”
29. 9. 2006., doc. dr. sc.
Dubravko Gajski
29. 9. 2006., prof. dr. sc.
Ante Strunje “Pojednastovljenje toka linije” 29. 9. 2006., doc. dr. sc.
“Plan grada Bjelovara” 29. 9. 2006., prof. dr. sc.Stanislav Frangeš
’Utjecaj otklona vertikale na pri
jenos trigonometrijskih visina’’
7. 11. 2006.
‘’GIS za analizu kvalitete
zemljišta’’
17. 11. 2006.
Mladen Kao ‘’Procjena nekretnina u postupci 17. 11. 2006.
‘’Primjena fototriangulacije u 17. 11. 2006.prof. dr. sc. Teodor Fiedler
‘’Uspostava i analiza geodetske
osnove mosta Pelješac’’
17. 11. 2006.
‘’Upravljanje rizikom na 17. 11. 2006.
Silvia Šumberac
komercijalnim softverima’’
17. 11. 2006.
